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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan menganalisis pengaruh langsung 
dan pengaruh tidak langsung kepemimpinan melayani, pengembangan karir, pemberdayaan, 
budaya organisasi dan kualitas kehidupan kerja karyawan. Penelitian menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Pengumpulan data menggunakan kuesioner 
dan sampel sebanyak 137 orang, menggunakan proportionate stratified random sampling 
dengan analisis Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan SmartPLS 3.0 berbasis 
kovarian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) kepemimpinan melayani, pemberdayaan 
berpengaruh langsung terhadap kualitas kehidupan kerja karyawan, (2) kepemimpinan 
melayani berpengaruh langsung terhadap pengembangan karir dan pemberdayaan, (3) 
pemberdayaan, pengembangan karir berpengaruh langsung terhadap budaya organisasi, (4) 
pengaruh tidak langsung kepemimpinan melayani terhadap kualitas kehidupan kerja melalui 
pengembangan karir, (5) pengaruh tidak langsung kepemimpinan melayani terhadap kualitas 
kehidupan kerja melalui pemberdayaan, (6) pengembangan karir, budaya organisasi 
berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas kehidupan kerja karyawan, (7) 
kepemimpinan melayani berpengaruh secara signifikan terhadap budaya organisasi, (8) dan 
tidak terdapat pengaruh tidak langsung pemberdayaan, pengembangan karir terhadap  
kualitas kehidupan kerja melalui budaya organisasi. Disamping itu, penekanan pada 
penelitian ini bahwa untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan adalah dengan 
memperhatikan kepemimpinan melayani baik secara langsung maupun tidak langsung 
melalui pengembangan karir. 
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INFLUENCE OF SERVANT LEADERSHIP, CAREER DEVELOPMENT, 
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This study aims to obtain information and analyze the direct and indirect influence of 
serving leadership, career development, empowerment, organizational culture and the 
quality of employee work life. This research uses a quantitative approach with a survey 
method. Collecting data using a questionnaire and a sample of 137 people, using 
proportionate stratified random sampling with analysis of Structural Equation Modeling 
(SEM) using covariance-based SmartPLS 3.0. The results showed that: (1) serving 
leadership, empowerment had a direct effect on the quality of work life of employees, (2) 
serving leadership had a direct effect on career development and empowerment, (3) 
empowerment, career development had a direct effect on organizational culture, (4) 
leadership indirectly serves the quality of work life through career development, (5) indirect 
influence of serving leadership on the quality of work life through empowerment, (6) career 
development, organizational culture has a significant effect on the quality of work life of 
employees, (7) serving leadership has an effect significantly to organizational culture, (8) 
and there is no indirect effect of empowerment, career development on the quality of work 
life through organizational culture. In addition, the emphasis in this study is that to improve 
the quality of work life of employees is to pay attention to serving leadership both directly 
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Dalam menghadapi perubahan dunia dimana lingkungan bisnis sangat 
dinamis tentunya peningkatan kualitas kehidupan kerja karyawan adalah hal yang 
sangat krusial yang dirasakan saat ini, seperti ditegaskan dalam beberapa kajian 
empiris bahwa pentingnya kualitas kehidupan kerja karyawan sebagai kunci penentu 
hasil organisasi dan karyawan, seperti diungkapkan (Rastogi, Rangnekar, & Rastogi, 
2018) bahwa : Quality Work of Life can also be viewed as a strategic tool for 
enhancing the employees motivation as well as commitment levels regarding their 
personal and professional development. Kualitas kehidupan kerja karyawan dilihat 
sebagai alat strategis untuk meningkatkan motivasi karyawan serta tingkat komitmen 
mengenai pribadi mereka dalam pengembangan professional. 
Sejalan dengan itu tentunya seorang pemimpin diharapkan tidak hanya 
mempengaruhi arah perjalanan organisasi atau perusahaan namun sekaligus harus 
sejalan dengan esensi kepemimpinan yaitu memfasilitasi pengembangan karyawan. 
Oleh karena itu diperlukan kepemimpinan relevan yang mampu mengantisipsi ke 
depan segala kemungkinan yang akan terjadi, tentunya dibutuhkan gaya 
kepemimpian yang tepat agar perusahaan dapat bertahan dalam menghadapi berbagai 
tantangan dan perubahan yang terjadi bahkan perusahaan dapat terus berkembang. 
Oleh karenanya gaya kepemimpinan melayani merupakan salah satu gaya 
kepemimpinan yang memiliki pendekatan yang berbeda karena orientasi utamanya 





Pengembangan karir merupakan sebuah kebutuhan organisasi, dimana 
karyawan merupakan asset yang paling berharga, oleh karena itu dalam suatu 
perusahaan tidak dapat dipungkiri bahwa dalam bekerja, tentunya setiap karyawan 
menginginkan karirnya tumbuh dengan baik, dan dalam merespon keinginan para 
karyawan tersebut, perusahaan berusaha melakukan adanya pengembangan karir 
karyawan. Dan umumnya pengembangan karir merupakan suatu upaya yang harus 
dilakukan agar rencana karir yang sudah dibuat membawa hasil yang maksimal, 
disamping itu juga digunakan untuk mempersiapkan kader pemimpin masa depan 
sehingga pada saat terjadi kebutuhan untuk mengisi posisi yang kosong maka sudah 
dipersiapkan dengan sumber daya yang ada dari dalam perusahaan itu sendiri. 
Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan 
pada perusahaan adalah dengan mengembangkan sumber daya manusia melalui 
pemberdayaan. Pemberdayaan sebagai proses membuat organisasi responsif dan 
flexible, memberikan iklim untuk pembelajaran berkelanjutan, mengembangkan 
budaya yang menghargai inisiatif, kejujuran serta prestasi dan mendorong karyawan 
untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab melalui pembagian kekuasaan dan 
tanggung jawab dengan bekerja bersama dalam mencapai tujuan organisasi. 
Budaya organisasi umumnya merupakan perekat organisasi dimana yang 
mengikat antara para karyawan dengan perusahaan melalui nilai-nilai, norma, serta 
keyakinan yang ditaati bersama. Dan hakekatnya budaya organisasi juga merupakan 





maka betapapun bagusnya suatu organisasi, tidak akan cukup kokoh juga dalam 
menopangnya. 
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang disingkat dengan nama PT 
RIU (Persero) atau Indonesa Re merupakan perusahaan  pelat  merah  atau  salah  
satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki 233 karyawan hingga 31 
Desember 2018. 
Tahun 2018 adalah merupakan tahun yang cukup berat bagi industri 
reasuransi. Pertumbuhan pendapatan premi reasuransi hanya mencapai level 14.7% 
pada akhir tahun 2018. Angka ini lebih rendah dari pencapaian pada tahun 
sebelumnya yaitu 21%. Penurunan pendapatan premi terjadi baik pada bisnis 
reasuransi jiwa maupun asuransi umum. Pertumbuhan premi mencapai 9.9% pada 
akhir tahun 2018, turun cukup tajam dari pencapaian tahun 2017 yakni 19.5%. Dan 
secara umum tahun 2018 Perusahaan belum mencapai target Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan (RKAP) secara menyeluruh. 
Hasil underwriting pendapatan premi segmen reasuransi jiwa tahun 2018 
adalah sebesar Rp12,33 miliar. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 
89,09% dibandingkan hasil underwriting tahun sebelumnya yang sebesar Rp113,03 
Sedangkan hasil underwriting pendapatan premi segmen reasuransi umum 
pada 2018 adalah sebesar Rp213,12 miliar, menurun sebesar Rp77,02 miliar atau 







B. Metode Penelitian 
 
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 
survey. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Reasuransi 
Indonesia Utama (Persero) yang berjumlah 233 orang dengan sampel sebanyak 137 
orang, menggunakan proportionate stratified random sampling dan analisis Structural 
Equation Modeling (SEM) yang menggunakan Smart PLS berbasis kovarian. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
instrumen dalam bentuk kuesioner. Instumen tersebut dijabarkan dari variabel- 
variabel penelitian, yaitu : Kepemimpinan melayani (X1), Pengembangan karir (X2), 
Pemberdayaan (X3) dan Budaya Organisasi (X4) dan Kualitas kehidupan kerja (Y). 
Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert yang merupakan skala 
interval 1 (satu) sampai dengan 5 (lima). 
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 
Karakteristik responden terbanyak adalah kelompok usia kurang dari 35 tahun yaitu 
sebanyak 70 pegawai (51,1%), artinya mayoritas responden didominasi oleh 
karyawan yang masih muda atau disebut generasi milenial (Generasi Y) dan kadang- 
kadang disebut sebagai "Echo Boomers" karena adanya 'booming' (peningkatan 
besar), dengan tingkat kelahiran pada tahun 1980-an dan 1990-an (Horovitz, Bruce 
(2012) dalam Journal "After Gen X, Millennials, what should next generation be” 
Horovitz menjelaskan bahwa generasi milenial (Generasi Y) atau"Echo Boomers" 
walaupun memiliki sikap negatif seperti terkesan individual, cukup mengabaikan 





membantu sesama pribadi yang pemalas, narsis, serta suka sekali melompat dari satu 
pekerjaan ke pekerjaan yang lain, sisi lainnya yaitu memiliki sikap positif, yaitu 
pribadi yang pikirannya terbuka, pendukung kesetaraan hak, memiliki rasa percaya 
diri yang bagus, mampu mengekspresikan perasaannya, pribadi liberal, optimis, serta 
menerima ide-ide dan cara-cara hidup. Selanjutnya didapatkan frekuensi lama 
bekerja terbanyak yaitu kurang dari 10 tahun sebanyak 65 pegawai (47,4%), dan 
didapatkan frekuensi divisi yang terbanyak pada divisi Life & Claim & Adm 
Division sebanyak 18 pegawai (13,1%), adapun frekuensi jumlah jenis kelamin 
responden yang terbanyak adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 87 
pegawai (63,5%), serta frekuensi pendidikan responden yang terbanyak adalah 
responden dengan pendidikan terakhir S1 sebanyak 113 pegawai (82,5%). 
Melalui deskripsi data dan analisis serta pembahasan penelitian ditemukan 
kesimpulan sekaligus membuktikan hipotesis penelitian sebagai berikut : 
(1) Kepemimpinan melayani berpengaruh langsung positif terhadap kualitas 
kehidupan kerja karyawan dengan T-statistic 3.460 dan P-value sebesar 0,0001, (2) 
Pengembangan  karir  berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas kehidupan 
kerja dengan T-statistic 1,936 dan P-value sebesar 0,053, (3) Budaya organisasi 
berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas kehidupan kerja dengan T-statistic 
0,579 dan P-value sebesar 0,563, (4) Pemberdayaan berpengaruh langsung positif 
terhadap kualitas kehidupan kerja karyawan dengan T-statistic 2,348 dan P-value 
sebesar 0,017, (5) Kepemimpinan melayani berpengaruh langsung positif terhadap 





Kepemimpinan melayani berpengaruh langsung positif terhadap pemberdayaan 
dengan T-statistic 5,869 dan P-value sebesar 0.000. (7) Kepemimpinan melayani 
berpengaruh secara signifikan terhadap budaya organisasi dengan T-statistc 0,233 
dan P-value sebesar 0,816, (8) Pemberdayaan berpengaruh langsung positif terhadap 
budaya organiasi dengan T-statistic 3,367 dan P-value sebesar 0,001, (9) 
Pengembangan Karir berpengaruh langsung positif terhadap budaya organisasi 
dengan T-statistic 3.756 dan P-value sebesar 0,000, (10) Kepemimpinan melayani 
berpengaruh tidak langsung positif terhadap budaya organisasi melalui 
pengembangan karir dengan T-statistic 5,880 dan P-value sebesar 0,000, (11) 
Pengaruh tidak langsung kepemimpinan melayani terhadap kualitas kehidupan kerja 
melalui pemberdayaan.T-statistic 2,995 dan P-value sebesar 0,003, (12) Tidak 
terdapat pengaruh tidak langsung pemberdayaan terhadap kualitas kehidupan kerja 
melalui budaya organisasi T-statistic 0,524 dan P-value sebesar 0,601, (13) Tidak 
terdapat pengaruh tidak langsung pengembangan karir terhadap kualitas kehidupan 
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